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Attila Ilhan,‘Kartallar Yüksek Uçar’, ‘Teleflaş’ ,‘Yıldızlar Gece Büyür’den sonra TV için yeni bir proje üzerinde çalışıyor
TRT, özel kanalların yarımda BBC gibi
“Televizyonculuk, 
ciddi bir iştir. Her 
parası olanın harcı 
değildir. Magazin 
basınının, gazino 
aleminin ya da 
Yeşilçam’ın dışında 
bir birikimi, 
donanımı 
gerektirir, 
kumarhane, gazino 
yerine televizyon 
kanalı açıyor. Türk 
insanı medyanın 
sandığından çok 
daha uyanıktır.”
İstanbul Haber Servisi-Yetmişli 
yılların başında TRT'dc başla­
yan yayıncılık yaşamında çey­
rek aşırı geride bırakan yazar 
Attila İlhan yeni yayın döne­
minde, yapımcılığını Nedret 
Çatay’ın üstlendiği “Gündemde 
Sanat” adlı programla TRT-2 
ekranında.
Üç bölümden oluşan prog­
ramda, bir hafta içinde İstan­
bul’da yaşanan sanat olayları­
ndan haberlere yer veriliyor. 
Programda bazı haftalar özel 
.konuklar televizyon izleyim 
çisinin karşısına çıkıyor. “Gün­
demde Sanat”ın sonunda o haf­
tanın sanat olaylarının yoru­
munu Attila İlhan yapıyor.
Tıpkı yetmişli yıllarda oldu­
ğu gibi. TRT televizyonunda 
yetmişli yıllarda gerçekleştirilen 
bir talk- showu yine Attila 
İlhan hazırlıyordu. Programda 
o dönemin ünlü konukları ek­
rana konuk ediliyor şiirler oku-
nuyor sohbet ediliyordu. Gü­
nün son yorumunu yine Attila 
İlhan yapıyordu. Sanatçı günü­
müzde de küçük ekrana sıcak 
bakmaya devam ediyor:
“ Başlangıçtan bu yana Türk 
yazarları arasında televizyonu 
benimsiyenler içindeyim. Bugün 
de aynı düşünceden yola 
çıktığımı söylemek mümkün” 
diyor. Türk aydının seçkinci 
tavrını beyazcamda da sürdür­
düğünü düşünen yazar Attila 
İlhan her zaman sanatın 
Ulaşımcı tavrından yana: “ Po- 
pülerlcştirmeyi becerebilirsen 
duygu ve düşüncelerini geniş kit­
lelere ulaştırabilirsin. Benim for­
masyonum sosyalisttir. Yaz­
dıklarım halka ulaşmazsa ama­
cına ulaşmış denemez. Bu da 
beni rahatsız eder” diyor. Yazar 
yakın gelecekte televizyonda iki 
projeye daha imza atacak.
Özel televizyonların kötü bir 
Amerikan kopyası olduğuna
değinen İlhan bu kanalların 
çok uzun ömürlü olamaya­
cağını düşünüyor. TRT’yi 
özenden uzak diğer kanalların 
yanında BBC gibi bulan İlhan 
şunları söylüyor:
“Bu, ciddi bir iştir. Her parası 
olanın harcı değildir. Magazin 
basınının, gazino aleminin ya da 
Ycşilçam'ın dışında bir birikimi, 
donanımı gerektirir. Bazıları ku­
marhane, gazino yerine televiz­
yon kanalı açıyor. Bu durum çok 
uzun sürmez. Zaten tek tek yok 
olan örnekler -de bunu gösteri­
yor. Türk insanı medyanın 
sandığından çok daha 
uyanıktır.”
Yazılarında yaşanan dönem­
lerin sancılarını.insanoğlunun 
kendi içindeki açmazlarını gün­
lük hayatın gözlemi içinde oku­
ra sunan İlhan yakında 26 bö­
lümden oluşacak yeni bir tele­
vizyon çalışmasına daha başlı­
yor. ' -> s ",
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